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统的关系， 后也总结了实施改造的局限性，特别是推广和全面实施 OCS 所面临
的问题。 




























To fulfill China Telecom’s future market competition strategy, and rise the ranking 
in China Telecom industry, the billing solution, as the core part of IT supporting system, 
has to meet the complexity and variable requirements and provides convergence service.  
By analysis of the future market operation needs, and current billing solutions’ 
advantages and disadvantages, following the China Telecom’s information strategy, the 
author proposes a new billing solution----NG-Billing, which can meet the requirements 
of the integrated information service provider, focus on brand sale, precise management 
and end –to-end operation.  
New billing total solution takes the advantage of combination of IN online billing 
solution and quasi real-time billing solution, which process the low credit score users 
and higher risk service by online billing charging, and higher credit score users by quasi 
real-time billing. It provides the unified information view for total billing solution based 
on SID. The solution considers all the factors about opportunity cost, overdue cost, 
system maturity, ratio of performance and price, and to be the optimized billing 
solution. 
New billing solution’s implementation methods, architecture, system function and 
relationship with other systems are described in this paper, limitation of implementation, 
especially the problems in rollout and in full operation, are summarized.  
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1994 年，电信业完全由国家独家垄断；1994 年联通公司成立后到 2008 年 5 月，
电信市场经历了由两家到六家运营的寡头垄断；2008 年 6 月起，电信市场重组为
中国移动﹑中国电信和中国联通三家组成的寡头垄断市场。 
1.1 研究的背景及意义 










以下是 2008 年 1－9 月五家运营商（由于中国卫通的规模较小，未含在内）的
主要经营数据： 
 
表 1-1 五家运营商 2008 年 1－9 月主要经营数据 
运营商  用户数 业务收入 利润 ARPU 值 户均成本 
中国移动  45143.8 31040531 12356475 76.4 46 
中国电信  21807 14229216 2621555 72.5 59.1 
 17260.7 6423764 437690 41.4 38.5 
其中 G 网 13087.6 4127893 281258 35 32.7 中国联通 
C 网 4173.1 1721045 117265 45.8 42.7 
中国网通  11663.2 7051000 664401 67.17 60.8 
中国铁通  1772.7 1110200 0 69.6 69.6 















如表 1-1 所示，用户数为 2008 年 9 月末到达数，单位为万户，联通 C网用户
数以联通公司公布数据为准；业务收入﹑利润为 2008 年 1－9 月累计数，单位为
万元，其中利润数为根据 2008 年前半年及 2007 年同期情况估算；ARPU（Average 
Revenue Per User）值为 2008 年 1－9 月的月均每户收入，单位为元/户；户均









极的准备工作，到 2008 年 10 月初，新的三家运营商整合完毕，从运营商个数而
言，运营商个数减少了，从全局而言似乎表面上竞争激烈程度降低了，但是对于
移动通信局部市场分析，竞争的加剧是必然的。 
根据重组方案，将表 1-1 中的数据合并，如图 1-2 所示，即为三家运营商 2008
年 10 月 1 日的主要经营数据。 
 
表 1-2  三家运营商 2008 年 10 月 1 日主要经营数据
① 
 用户数 业务收入 利润 ARPU 值 户均成本 
新移动 46916.5 32150731 12356475 76.1 46.9 
新电信 25980.1 15950261 2738820 68.2 56.5 
新联通 24750.7 11753719 984826 52.8 45.9 
资料来源：中国计费网：《2008 年电信行业研究报告》，2009 年 1 月。 
 












































新的计费整体解决方案将 SCP（Service Control Point）/ISMP（Integrated 
Service Management Platform）/CCG（Content Charging Gateway）的在线计费












































                                                        
① 3GPP 组织：第三代合作伙伴计划(3GPP)是领先的 3G 技术规范机构，是由欧洲的 ETSI，日本的 ARIB 和
TTC，韩国的 TTA 以及美国的 T1 在 1998 年底发起成立的，旨在研究制定并推广基于演进的 GSM 核心网络
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